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ABSTRAK 
Manusia dengan potensi yang diberikan Allah, ia mampu melaksanakan 
fungsi kekhalīfah-annya di muka bumi. Dengan potensi tersebut, jika 
dikembangkan akan menjadikan manusia tersebut sebagai SDI yang mumpuni. 
Namun pada kenyataannya, penyebab SDI menjadi tidak berkualitas adalah 
mental yang kurang baik. Di sebuah organisasi, untuk mencapai hasil dengan 
maksimal, maka diperlukan juga SDI yang berkualitas. Dalam Al-Qur’an telah 
disebutkan bagaimana kriteria SDI yang berkualitas. Seperti yang disebutkan 
dalam QS. Al-Qas}as} [28] : 26 dan QS. Yūsuf [12] : 54-55 yang terdapat pada 
kata Al-Qawiy Al-Amīn (QS. [28] : 26), Makīnun Amīnun (QS. [12] : 54) dan 
Hafīzun Alīmun (QS. [12] : 55). 
Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: (1) Apa kriteria SDI 
yang terkandung dalam kata Al-Qawiy Al-Amīn pada QS. Al-Qas}as [28] : 26?,  
(2) Apa kriteria SDI yang terkandung dalam kata Makīnun Amīnun pada QS. 
Yūsuf [12] : 54?, (3) Apa kriteria SDI yang terkandung dalam kata Hafīzun 
Alīmun pada QS. Yūsuf [12] : 55?, (4) Bagaimana relevansi Al-Qawiy Al-Amīn, 
Makīnun Amīnun dan Hafīzun Alīmun dalam konteks ekonomi Islam? 
Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan dengan fokus penelitian 
pada kriteria SDI Al-Qawiy Al-Amīn (QS. [28] : 26), Makīnun Amīnun (QS. [12] : 
54) dan Hafīzun Alīmun (QS. [12] : 55). Analisis data menggunakan metode 
content analysis dan comparatif analysis untuk menganalisis kriteria SDI Al-
Qawiy Al-Amīn dalam QS. [28] : 26, SDI Makīnun Amīnun dalam QS. [12] : 54 
dan SDI Hafīzun Alīmun dalam QS. [12] : 55. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kriteria SDI Al-Qawiy Al-Amīn 
dalam QS. Al-Qas}as} [28] : 26 yaitu SDI yang kuat lagi dipercaya. Kuat yang 
dimaksud yaitu kuat fisik dan kuat mental. Kuat fisik berarti sehat secara jasmani, 
sedangkan kuat mental berarti kuat secara emosional, kuat intelektual dan kuat 
spiritual dan kriteria Al-Amīn yaitu dapat dipercaya yang merupakan karakter SDI 
berintegritas. SDI Makīnun Amīnun pada QS. Yūsuf [12] : 54 yaitu SDI yang 
berkedudukan tinggi lagi dipercaya. Berkedudukan tinggi dalam artian memiliki 
jabatan (kuat karena posisi), sedangkan Amīnun sama halnya makna Al-amīn yang 
terdapat dalam QS. Al-Qas}as} [28] : 26. Kriteria SDI Hafīzun Alīmun pada QS. 
Yūsuf [12] : 55 yaitu SDI yang dapat memelihara dan berpengetahun. Dapat 
memelihara yaitu dapat menjaga amanah yang dipercayakan kepadanya, 
sedangkan berpengetahuan yang dimaksud yaitu mempunyai pengetahuan atau 
ilmu dengan apa yang dikerjakannya. Selanjutnya yaitu relevansi Al-Qawiy Al-
Amīn, Makīnun Amīnun dan Hafīzun Alīmun, bahwa kriteria SDI Al-Qawiy Al-
Amīn, Makīnun Amīnun dan Hafīzun Alīmun telah memasuki standar kualifikasi 
SDI ekonomi Islam. 
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ABSTRACT 
 
ABSTRACT 
Human being with the potential that given by Allah SWT, he was able to 
do his leadership performs his functions in the earth. With that potential, if was 
developed will make the human being as a qualified insani resource. However, in 
fact, the cause of insani resource becomes unqualified was poor mental quality. In 
an organization, in order to achieve maximum results, and also required the 
quality of insani resource. In the Qur'an has mentioned how the quality insani 
resource criteria. As mentioned in QS. Al-Qas}as} [28]: 26 and QS. Yūsuf [12]: 
54-55 that contained the word Al-Qawiy Al-Amin (QS. [28]: 26), Makīnun 
Amīnun (QS. [12]: 54) and Hafīzun Alīmun (QS. [12]: 55 ). 
The problem formulations of this study were: (1) what is the criteria insani 
resource Al-Qawiy Al-Amin on the QS. Al-Qas}as [28]: 26?, (2) What is the 
criteria insani resource Makīnun Amīnun on the  QS. Yusuf [12]: 54? (3) What is 
the criteria insani resource Hafīzun Alīmun on the QS. Yusuf [12]: 55?, (4) How 
is relevance of  the Al-Qawiy Al-Amin, Makīnun Amīnun and Hafīzun Alīmun in 
the context of Islamic economics? 
The research literature of this study focuses on the insani resource criteria 
Al-Qawiy Al-Amin (QS. [28]: 26), Makīnun Amīnun (QS. [12]: 54) and Hafīzun 
Alīmun (QS. [12]: 55), Data analysis used content analysis and comparatif 
analysis method to analyze the insani resource criteria Al-Qawiy Al-Amin in the 
QS. [28]: 26, insani resource Makīnun Amīnun in QS. [12]: 54 and insani 
resource Hafīzun Alīmun in QS. [12]: 55. 
The research of this study can be concluded insani resource criteria Al-
Qawiy Al-Amin in the QS. Al-Qas}as} [28]: 26 was insani resource that strong 
and could be believed. The strong in this case was strong physically and mentally. 
Strong physically was health physical, strong mentally was strong emotional, 
intellectual and spiritual. and  Al-Amin criteria was could  be believed and it was 
the character of insane resource that had integrity. Insani resource ctiteria by 
Makīnun Amīnun on QS. Yusuf [12]: 54 was insani resource noble and believe. 
The noble was having positions (strong because of the position), While Amīnun 
had same meaning with Al-Amin contained in QS. Al-Qasas [28]: 26. Insani 
resource criteria Hafīzun Alīmun on QS. Yusuf [12]: 55 was insani resource that 
could be believed and had knowledge. The belief was keeping amanah that 
entrusted to him. while knowledge was having ability what he did. and then 
relevance of Al-Qawiy Al-Amin, Makīnun Amīnun and Hafīzun Alīmun, that the 
criteria insani resource Al-Qawiy Al-Amin, Makīnun Amīnun and Hafīzun 
Alīmun had standar qualification in insani resource in Islamic economy. 
 
Keywords: Insani Resource, Al-Qawiy Al-Amin, Makīnun Amīnun, Hafīzun 
Alīmun. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
A. Konsonan  
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan 
huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab tersebut dan transliterasinya 
dengan huruf latin: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Śa Ś es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h}a h} ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص s}ad s} es (dengan titik di 
bawah) 
ض d}ad d} de (dengan titik di 
bawah) 
ط t}a t} te (dengan titik di 
bawah) 
xiii 
 
ظ z}a z} zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain ….‘…. Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ؼ Fa F Ef 
ؽ Qaf Q Ki 
ؾ Kaf K Ka 
ؿ Lam L El 
ـ Mim M Em 
ف Nun N En 
ك Wau W We 
ق Ha H Ha 
ء Hamzah …’… Apostrof 
ي Ya Y Ye 
 
B. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
1. 1. Vokal Tunggal 
Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
---  َ --- Fath}ah A A 
---  َ --- Kasroh I I 
---  َ --- D{hommah U U 
xiv 
 
 
Contoh: 
ََبَتَك : kataba  َبَهْذَي : yażhabu 
ََرِك ذ : żukira ََلِئ س : su’ila 
 
2. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan 
Huruf 
Nama 
Gabungan 
Huruf 
Nama 
  ي --  َ -- Fath}ah dan ya Ai a dan i 
  و --  َ -- Fath}ah dan wau Au a dan u 
 
Contoh: 
ََفْيَك : kaifa ََؿْوَه : haula 
 
C. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harkat dan Huruf Nama 
Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ى --  َ - ا –  َ - Fath}ah dan alif 
atau ya 
ā a dan garis di atas 
ي --  َ - Kasrah dan ya ī i dan garis di atas 
  و --  َ - D{hommah dan 
wau 
ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
ََؿَاق : qāla ََلْيِق : qīla 
xv 
 
ىَمَر : ramā  َؿْو قَػي : yaqūlu 
 
D. Ta Marbut}ah 
Transliterasi untuk ta marbut}ah ada dua, yaitu: 
1. Ta Marbut}ah hidup 
Ta marbut}ah yang hidup atau mendapat harkat fath}ah, kasrah dan d}amah, 
transliterasinya adalah /t/. 
2. Ta Marbut}ah mati 
Ta marbut}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/. 
Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbut}ah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta 
marbut}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
 
Contoh: 
 َةَضْكَرََْؿاَفْطَلاْا     -   : raud}ah al-at}fāl  
      raud}atul-at}fāl 
 َةَنْػيِدَمَْلاَََْةرَّوَػن مْلا  - : al-Madīnah al-Munawwarah  
- al-Madīnatul-Munawwarah 
 -  
 
E. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda, tanda Syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah 
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi 
tanda syaddah itu: 
Contoh: 
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اَنَّػَبر : rabbanā ََؿَّزَػن : nazzala 
 َرِبَْلا : al-birr  َجَحَْلا : al-h}ajju 
 
F. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: لا. 
Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang 
diikuti oleh huruf Syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariah. 
1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 
yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
1. 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariah ditransliterasikan sesuai 
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 
Baik yang diikuti huruf Syamsiah maupun huruf Qamariah, kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 
sambung/hubung. 
Contoh: 
 َل جَّرَلا : ar-rajulu  َمَلَقَْلا : al-qalamu 
 
G. Hamzah  (  ء ) 
Telah dinyatakan di atas di dalam Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa 
hamzah ( ء ) ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah 
dan di akhir kata. Bila hamzah ( ء ) itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, 
karena dalam tulisan Arab berupa alif. 
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Contoh: 
Hamzah di awal: 
 َتْرِم ا : umirtu ََلََكا : akala 
Hamzah di tengah: 
ََفْك ذ خَْأت : ta’khużūna ََفْو ل كَْأت : ta’kulūna 
Hamzah di akhir: 
 َءْيَش : syai’un  َءْوَّػنلا : an-nau’u 
 
 
 
H. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi 
kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka 
dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa 
dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 
Contoh: 
او فْكََافَََلْيَكْلاَََفاَز ْػيِمْلاَك  
: Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna 
- Fa aufūl-kaila wal-mīzāna 
َِمْسِبََِللاَََرْجَمااَه ََسْر مَكااَه                        - : Bismillāhi majrēhā wa mursāhā 
 
I. Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan 
huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata 
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sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, 
bukan huruf awal kata sandangnya. 
Contoh: 
اَمَك  َدَّمَح م َّلاِا  َؿْو سَر    : Wa mā Muh}ammadun illā rasūl 
 َرْهَش ََفاَضَمَرََْيِذَّلاَََؿِزْن اََِهْيِفَ َفٰاْر قلْا   : Syahru Ramad}āna al-lażī unzila fīhi al-
Qur’anu 
 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata 
lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 
dipergunakan. 
Contoh: 
 َرْصَن ََنِمَللاَ َحْتَػفَك َِِ
بِْيرَق 
: Nas}rum minallāhi wa fath}un qarīb 
ََِِِلل
 َع ْػيِمَج رْمَلاْاا 
- : Lillāhi al-amru jamī’an 
- Lillāhi amru jamī’an 
 
 
Sumber : Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama 
Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya 
Press, 2007. 
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